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Assalamu’alaikum wr. wb. 
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Implementasi Trisatya Gerakan Pramuka dalam menumbuhkan Sikap Bela 
Negara bagi siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gatak 
Tahun Pelajaran 2012/2013 
 
Tri Listiyono, A 220 090 137, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Trisatya 
Gerakan Pramuka dalam menumbuhkan Sikap Bela Negara bagi siswa kelas VII 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gatak Tahun Pelajaran 2012/2013. Jenis 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu hasil temuannya tidak diperoleh 
melalui prosedur statistik. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau 
narasumber serta tempat dan peristiwa ketika berlangsungnya kegiatan 
ekstrakulikuler kepramukaan tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara terstruktur, dan dokumen. Penelitian ini menggunakan dua 
macam trianggulasi yaitu pertama, trianggulasi sumber data yang berupa 
informasi dari Kepala Sekolah, Pembina Pramuka, siswa kelas VII. Kedua, teknik 
pengumpulan data yang berasal dari hasil observasi dan wawancara. Metode 
penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. 
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa, 1. upaya dalam menjalankan 
kewajibanku terhadap Tuhan dan NKRI serta mengamalkan Pancasila terjadi pada 
saat melakukan ibadah, menghargai agama lain, dan berdoa bersama sebelum 
kegiatan, 2. upaya dalam menolong sesama hidup dan ikut serta dalam 
membangun masyarakat dalam hal membiasakan saling membantu antar sesama 
teman baik materiil maupun spiritual, senior membantu junior dalam hal 
pembinaan Kepramukaan, 3. menepati Dasadarma Pramuka dengan baris-
berbaris, halang rintang, Wide Game, upacara, kegiatan perkemahan, sholat 
berjamaah, bergaul dengan teman, bertutur kata dengan sopan, bermusyawarah, 
menolong tanpa pamrih dan kegiatan-kegiatan Pramuka yang lain, 4. Kendala-
kendala yang dihadapi dari Implementasi Trisatya Gerakan Pramuka dalam 
menumbuhkan sikap bela Negara bagi siswa kelas VII yaitu diantaranya yang 
paling utama adalah kerajinan dan kehadiran siswa dalam mengikuti kegiatan 
Pramuka khususnya untuk siswa yang laki-laki, 5. mengatasi kendala-kendala 
Implementasi Trisatya Gerakan Pramuka dalam menumbuhkan sikap bela Negara 
bagi siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gatak Tahun pelajaran 
2012/2013. pemberian sanksi dan pengarahan kepada siswa yang tidak masuk, 
sanksi tesebut hanya sebatas hukuman ringan.  
Kata kunci: Trisatya Gerakan Pramuka, Sikap Bela Negara 
       Surakarta, 19 Maret 2013 
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